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ХРОМОШВЫИ ЗД80Д ДОСРОЧНО выполнил 
ПОЛУГОДОВУЮ ПРОГРАММУ
Осуществляя решения XVII с'езда ВКГ1(б), коллектив 
ударников и инженерно-технических работников Ураль\ 
ского хромпикового завода 23 июня досрочно выи лн‘>л 
полугодовую программу по выпуску основной продукции щ  
100.5 процентов, Себестоимость продукции нижа плана, 
производительность rjipyda выше. Берем на себя о 'изітель 
ста) во втором полугодии выйти с еще лучшими 
показателями.
Директор завода СКОРОВОГДТОВ. 
Технический директор—ЗАСЬНШИН. 
Секретарь парткома—БЕЙКЕР. 
Прадшкош ШУЛНН.
ЧУТКО относиться 
к r n t . n m m  трудящ ихся
В 1926 году тев. Стали*, одном человек*—большое кар 
отвечая на вопросы студентов. тввяее качеств». Эте ! в ч е с т  
Свердловевего коммунистам*-j соетавляло пленительную че»- 
скоге университета о трудю ; ту лениясЕОГО характер. Возь 
*тях ва нутях строительства; мяте заквези Владимира Иль 
еецкализуа нашей стравы, укаіича, посвящеавые человеку. В
зывал/ ва окаеиесть отрыва ая 
пэрата от масс, опасность бю 
рвЕ^атичац^м аппарата.
„Каковы признаки этой 
опасность',?-геворми тоа. 
Стали».-„Во пе вых, по­
теря чуткости и недсста 
tow рнчмзния у наших 
партийно • прсфе: сяоиьяь- 
! ых ергакизйіді-ш к за­
в е с а м  и нуждам широких 
масс ребсчгге класса; ео 
вторых, непонимание то- 
’s, что у рабочих подня­
т ь  чувство своего да- 
стоинства, чувство господ 
ствующого класса, чти 
оми не поймут т на пере­
варят бюрекрзтичесна— 
канцвяягчнега отноше­
ния со стороны партий­
ных и прсфа^сиональгіых 
ерганизац* й“.
Отек да юв. Сталин сделал 
такой вывл.
„ПэЛольше внимания и
ЕвцвБѳ годы р»волюя*и, труд 
невгаве, суровые годы, полные 
?еличайтег© вайряжежяя, гла 
ва советгкой власти, вождь 
партяи находи время для того, 
чтобы давать аяиарату я та ко 
гs рада директивы.
„Екукирзя кэпия Краем 
ну, 17 августа 21 т д а .
ГсльдеяЙерг сообщил 
мне, что ам измучился с 
иа?>ртирой. Живет в дрян 
ней комнате, 5—6 шагов, 
нет возможности ни ра­
ботать, ии отдохнуть. Вы 
с ёеидг/ш мне устроить Голь 
денберга скы5ьна,м?будь 
с* оси , а Красин не раз 
тан же сеобщял мне, буд 
то бы вс® ужи угтрсено.
Прсшу ответить мне за 
ПИСНІ.Й через Фотиезу.
ЛЕНИН. 
Чертами этого ленинского 
стиля в ргіота должна обла-
ПРОПОЛКА ИДЕТ САМОТЕКОМ
О К У Ч И В А Т Ь  И П О Л О Т Ь - 
ТЕМ ПАМ И В Е С Е Н Н Е Г О  С Е В А
едумчивьстя к запрссзм,-^зть Ecs рукоиодитоли наших
, ^ " Г ^ Г ь Г . ‘ " .Т А к К « :  Одна» л а п т  »
«еского формализма в|Е®е раогтникн навзегѳ партий 
практике наших партийно! мого, советского в профеесго- 
п^офессиокалькых орга
мизацкй“.
Только бевнадеяннв бюро 
врети сочтут это сталинское 
ѵ ьяііне, этот сгалияскял вы 
в«а „уегаревшим" для наших 
ДЯР*.
Между тем в положении та 
квх безнадежных бюровратов, 
еч тгщ и х  „устаревшим41 ста 
ливсксо указавве ;,нобольше 
ВНИМЗЯйЯ н вдумчивости Е 
запросам и нуждам рабочем 
классаоказались руководите 
ли Дегтярвиского рудюма (тов. 
Кадегяикоі).
В газете „Дед знамеяеи Ле 
нвна“ за 22 июня было онуі 
ли*овзне виоььи рабочего тов 
Рѵкаевшиикева под названием 
„Г д надомной издеваются
І.,в Рукавишников в этом 
вя< ьме рассказывав; ѳ том, к»в 
у вего увеоли сено и заставь 
ли его в течевп« года ходип 
от одвого чнй втйка к друго 
му, чт‘би yhesfcjjHse сено нелу 
чить. Ои это сено так и не во 
луч»л
Дегаринсяже организавии, 
в том чиеле и тов. Ёадоскиков— 
иредседятель рудЕОѴіа, неодне 
яратыв заверяли, что ови по 
большевистски проводят в 
жвзнь реш ея іе  XVII е'езда, 
и*р«троялвсь я иевтром своей 
рабеты воставклн рабочего— 
стрш толя с*ц*алкзѵа.
Факт, о котором ииш ет тов. 
Р у ьав в ш іи х св , говорят об сбрат
ВОИ, ГОі 9DBT О ЮМ, ЧТО у ДОГ
тярв некого рудкома « д о в ти о ч  
нее вявмаяие к  зм р зезм  в 
в у ждан широких нагс рабочего
ж лааа.
Уиевив влыиіаті. жизнь, е н  
іс а іь  жввого чо о^ 'Е а. сочетать 
руководстве МИОІИНІ лодьм н с 
аабоіами с каждом из иях, об
иалвиого аппарата учктывают 
ото требование в своей врак 
тической работе.
Задача заключается в том, 
чтобы бнетрэ реагировать на 
Еаждую жалобу трудящегося, 
делая выводы вѳ то л. ко ебщз#, 
а и по каждому яовкретному 
письму,—вот в чем смысл 
оаеі,ативіѳетя управления.
Б каждой жалобе, исходящей 
от рабочего, от колхозника— 
строителя сопиалкзма,—иадо 
отнѳевтьвя по-ленинсЕИ.
В частности, п и с ь м о  
тов. Рукавишникова должво 
стать нредметом специального 
эасследоваяня «о стороны 
айоинѳго прокурора и обсуж­
дения се стороны парткома 
Средуралмедьетроя. Виновные о 
варварском, бюровратическом 
отношении к тов. Рукавишви- 
кову должны быть найдены и 
сурово иавазаны.
НАКАЗАТЬ М АІШ ГИН4
(О т специального  
корреспондента)
С самого начала ра5вр;та ве 
сенав-Еёлевых работ, ігродседа 
тэль колхоза „К алини на11 (Кры 
2ЭСОВО) Малмыгин встал на путь 
явяог® саботажа и ечкцітира- 
тельствз.
Первым его обманам район- 
ных оргамнзаший бы^о сообще­
ние в район, чтэ (йз зерновых 
колхозом заковке® 18 мая, а 
оказывается и 20 мая сеяли, 
Второе—неаравилььо дал еводе 
иия о имеющемся семенном 
картофеле ва вкладах в колхо 
зах, уаелачід ва трндзать 
тоам, которых вао-лед-твиЕ 
ве оказалось ,и пришлось nese 
брасывать кархеф ль г,я других 
мест для того, чтобы вытащить 
ЙРІІС8 5.» Ер(«?ыва 00 выйѵл:w  
наш плана посева sap к  ф зля.
Малмыгин спецааіьн * i/asoai 
был «ацравлен на учебу на 
кодтознего раоотгіааи ароучвл 
ся два года, а теперь жеяугал 
гя трудаестей и х<чет освобо 
інться іт  работы в колхозе. 
Он неоднократно ставнл вопрос
об освоб^жіевия ей  от работы.
Колхоз еаіедгтся в бо^ьгаои 
прорыве по врополочно§. П лав 
прово5ки терновых, «вѳн^яых 
культур на 21 нюкя выполнен, 
телько на б ироцентов.
Не нровавед?н расчет с боль 
шинством единоличников ра 
боту и колхозе га прошлый 
ГОД.,
За обман районных оргаии
зацин и очковтирательстве, за 
срыв яре полочной, Малмыгин 
должен быть жестов^ «етждея.
Д. Тюляав.
ІРОВЕОТН ПРОПОЛКУ ІШ - Щ Р Ш У
Высокая урожайность нолей 
зівесвт от обрабітля ночвы, 
«т качества семян и ѳт про­
полочных работ. Тов. Сталии 
на XVII с'езде партий ясно 
сказал, что нуетэ поднять 
урожайность наших соцкали- 
стичопквх полей. Эти слава 
тов. Сталина нужно крепко 
учесть и преломлять в нрак 
твчвекой работе.
Поля яашзгѳ района енльно 
засореиьг такими сорнякяяя, 
кав'вырей, жабрей. В данаоѳ 
вре-^я перед всеми йргаянза 
паями сюит неотложная зада 
ча по ударному провести про 
шшчяуЕв камаанню. Это явля 
ется важі^йшнм званом рабе 
ты в борьбе за высокий уро 
жай.
Взеге но району нужно про 
полоть ярових 2821 га, яро 
по 'оть, пзорыхлгть я  окучн 
іізті парто^еля 3560 га, про 
ао іоть и проредить 2 раза 
корнеи.'од^—215 га, прзпе 
лоть овоеи 3 раза—1213 га, 
и 72 га силосных культур.
На 21 июня колхозы про 
пололи только 227 га. Из них 
«Правда»—71 га, «Аваагард* 
—6 г*, „Куммуяар*-—-16 га, 
кмеаіі Калиагна —1в га, 
«Навга жизіь»—9 г а , „Ле- 
яняснай путь-—49 га , „Зев 
мя“—5о га, осталоный кѳлхи 
зы и сельхозквмбинаты все 
еще не приступили к проявл­
яв.
По реяен и ю  Обкома ВЕП(б> 
в  Облисэодиома, урожайность 
культур  с га ие наш ему рай 
ону должна быть следую щ ая: 
р ж и — 11,8 центнеров, жш евя 
ц ы —11,5 цеатяеров овеа— 13 
центнеров, я ч в е з я — 8,6 центв.^ 
гяочихж— б 4 цента., героху—
7.8 центн., вакя зерновой—
6.9 чеяти., картофеля—9 тоня 
и ов;щ зй 12 таян .
Если мы ялохо проведем 
проявленную  кам п ан ия, те 
трудна надеяться ва иозучь 
пае высокой урожайности. Н уж 
но мобилизовать массу яа  вы  
полнение этой огромной xj 
вяйствоижб» те литической за д »  
чя, 8ав. РаЕЗО Слезки.
ВСЕ СИЛЫ НА ПРОПОЛКУ
ИЗ 110 ГА 
ПРОПОЛОТО 6.
ЗА  О Б В Е Ш И Р Ш Е  
ПОЛУПИЛА ПООЩРЕНИЕ.
В столовой № 1 Трубзавода 
15 июня я уплатил деньги sa 
два килограмма ковгфвЕт, а 
буфетчица £оновалова у хитри 
лдсь взвесить мне тольео иол 
тора килограмма. Я  заставил 
н ^евеси ть . У нее иояучвлось 
сш£ть 2 килограмма. Тогда я 
сам взвесил тут же, яри евнд* 
целях 3 а раз я потянуло ров 
ро 1,5 килограмма. Пришлось 
Коноваловой мне доваеить еще 
голкялограмма.
Тут был заведующим ото 
ловой тов. Малахов Ои встал 
ва защиту продаіщ.ииы к даже 
не « д о л а л ей вамочаяил, 
чтобы внимательней относилась 
к  работе.
Перельман.
' Каменский колхоз „Аван* 
гард“  в нынешнем году пер­
вым в районе закончил еов 
зерновых. Хорошо виравилвя 
колхоз в севом огоредяых и 
овощных культур.
Плохо обстоит дело в про­
полкой. На 21 июня из НО 
га  зеряэвых прополото толь­
ко 6 г а , чт» составляет 
яять процентов.
Не вадо заоывать руководи | 
телю келю за тйв. Мнха ;еву н 
командному ео$г«ву колхоза— 
бригадирам, что проиолка— серь 
езнейшай этап волевых ра­
бот я  борьбы за  высокий уро­
жай.
Чем быстрее я  качествен­
ней колхоз проведет нронол- 
ку зерновых, теи лучше бу­
дет снравляться е другими 
работами.
Л, Тюляев-
Приетуянли к  прополке пе 
севов волхезн „Правда", „Аван 
гард*, „ К а л и н и н а „Новая 
жизнь", „Ворошилова*, „Лг 
нинский путь“, „Знамя“. Со­
общения, поступаю щ ие из рай 
3 0 , говорят о том,\ что пропол­
ка в колхозах в достаточвой 
мере яе организована, отіель 
ные рукеводнтелп, яаазпм ^р, нз 
колхоза „ Калинина“ нредввда- 
івль Жалмыгин, нарторг Ряб­
ков не придали ей серьезного 
внэгкааяя и продолжают „п еть“ 
давно зазубренную ими „неснюи 
в нехзаткь р а б ь е й  силы, тог 
да как в этом колхозе большое 
количество колхозников и кол­
хозниц не выходят иа работу.
Совершенно не пристуизли 
х прополке колхозы: с Блюхера»,
„Новая деревня*, „Будвнного* 
красны й Лук>, ком м ун ар  г r 
„Щрасная звезда
Борьба е еорнякама р е н а е г  
иелучена* полноценного уро­
ж ая. П ервичны е партийны е я  
комсомѳльекие организации рай 
она должны сейчас же немед­
ленно приложить все «ялы  к 
тому, чтобы воля были очище­
ны  от сорняков.
Важно захватить сорную тр а  
ву в тот мояент, когда она я »  
пустила корня глубоко в зом - 
лю. Поэтому решающее значе­
ние имеет проведение проиол- 
к я  в установленные сроки.
С изгнанием еорняяов с кол­
хозны х полой, будет расчищен/ 
муть урожаю.
ГУЛЯЕТ, А
КоылосоввЕий колхоз „Кали 
пика" на 21 июня из иредста 
влеіных яо плаву р&930, дол 
жін нрополоть зерновых 1 3 Т 
га, а преяэ.то только 16 га, 
что еоетавлавт 11 проц. пла 
на.
П артггупяорг колхоза Ряб 
ков, ч к б ы  ны водіті ежоднев 
но колхозников и колхозниц 
на нропѳлку, этого не добился. 
Большивство колхозниц сидит 
дома. Сам Рябков не ьстал во 
главу колхозных масс я* выхо 
ду в поле на прополку, а занял 
ся использованием выходных
НЕ РАБОТАЕТ
дней. 24 ию ня он целый день 
нрегулял по первоуральскому 
ко поз ному б а з а р ь  
Время в вроцолкай яѳ ждет. 
Рябкову нужно бросить в сю  
рому гулевые настроения, а за  
пяться по большовіетс&и, за  
высокий урож ай, за колхо* 
ную зажиточную ж изнь, а б у  
дет ода тогда, когда будет яре 
полото все я  качественно.
Такие м у ч а я  с Рдбковым в »  
единичны н райком нартнк 
делжви вризвать ого к  поряд
Ч
Колхозш.
Ревдинский завод после реконструкции
F В своей первой статье мы, ж е , тр е ти й  э іа ж  ранкм гетея  
останавливались, г и в и ы м  обра j ф ильтровальны м и бакам и, а 
80м, иа  общ их размерах р о к о в - j в в іе е н і  т ш  иод в ом ощ о вне  
с т р у к ц в я  действую щ его  Р е в д в н ід л я  дажзме— м ш е в  я  с к іа д ы  
ского завода и и ре вр ащ ен яв  в I проволоки  готовой  п р о д у кц и и , 
к р у п н е й ш е е  в Советском Союзе! Эти цех я в л я й с я  самым дорв
мвтнзво-металлургічлсме пред­
приятие,
Б настоящей втатьа мм обра­
тимся к рассмотрений отдель­
ных ОСНОНЫХ частей этого во? 
вого мощного вродірнятвя.
Прокатный цех. МмейЩЕЙ- 
ся в настоящее время нрѳкат- 
вый «тан фирмы Клеян, как 
вполне ««временное саорудвва- 
sue сохраняется, иолучая ляшь 
незначительные нзмоьѳнея в 
частя врмодэк, отвѳдек а мел-
ге й  дехом.О ® вредварятельям м  
нам еткам , еж долж ен  с т о я т ь око  
ле 9 ,5  м и л л и в іе в  рублей.
С ущ ествую щ ий  сц н в ко в а л ь -  
s h k  цех сохраняется , мак с е к т  
в ы й  щ х , где б у д у т  в а ход вться  
ио одном у а гр е га ту  вцимквва* 
н и я  и  ом еднения, сп е ц е а іь н о  
для нровзвгдства  о в и то в  раз­
л и ч н ы м и  способами д а в р ы ткй .
Гвоздильный цех будет шоке 
ш а т и я  в з д а н и и , н ы я а  зами  
намом м еханической  мастерской,
жѳё аіваратуры. Ирхвед става інрвчом это здание увеличива 
Іудот от мащЕых элеятроиото-іѳ*ея в дляву примерно в 2 ра 
рои кестеянквго тока с регули-; за. Числа ш ккев увеличивает 
ровяой числа оборотов а этим(ея д© 117 штук, а число бака 
•создаются все условия универ- [.баяов для нэлареванвя до 5§
са л ьн о сти  става и его ги б ко -  
<і і  при п р о ка тке  р а зл и ч н ы х  
сортов к а іа в к и .  П е часе  х * з я й -  
ство  зеа чите л ько  увел и чивае т­
с я  постройкой  д в у х  д в ухр я д ­
н ы х  т о в к х  метедичесЕвх л е -  
чей . Уб;?бЧБые «ред ітва б у д у т  
— 6 а т у  к  новейшей к о н с т р у к ­
ц и я  моталок т и н е  Гаррета с 
транспортером . М ел кие  моторы  
р е л ь ш г го в  б у д у т  евабж евы  ве- 
іе й га е й  іБ те н а тн ч е сксй  а а в а га -  
т у р о й  для уп р а в л е н и я . Цех  
оборудуется хорош ей в е н т и л я - 
н я ё й . П о іа ч а  б елваикн  к  п е ­
чам и ге  р а згр уз& а  вз  вагенов  
м е х а в гз и р у ю т с я  конвейерам и  и 
в р а н а м и . Т а к ж е  м е х а н и зи р у е т  
<я  доетаваа Е атааки  из продат  
ко го  цеха в проволочяо воло- 
ч и л ы ^ й ,  путем  уетрвйства  к а ­
н а тн о го  г б іг е іе р а .
В р я  прокатаем  ц е хе  стр'оит- 
<я вновь в оборудуется н о іа я  
я а л ь ц е -т о *а р Е :1  я а с т в р с ігя .
\ Проеолочно - волочильный 
цех. Существующее здание, гак 
j-fTXce, подлежит ликввдацЕи. 
На этом же месте будет стро­
ят ся ьевсе дЕухэтажнее (с 
іа  лереяма) здакав, где ставит- 
. я новое еоорудовавие, в до вол­
нение к имеющемуся. Общее 
количество волочильных станов 
намеЧ«яв довести до 18 готу5, 
место 7 і-мекжихся, за счет 
постройки кевых силами само­
го Рездивского завода.
Травняьйеа  отделен г е  разме ­
щ ается в с п е ь га л ь ко м  н р в -  
строе к  з г г з я ю  волочельнсго  це 
х а .  Су ш е ствую щ ее Е ем ещ егие  
т р з в іл ь и о З  авеле его ка а и -  
тЕ аьио го  ремоята н е и о л ы у е т с я  
вод  етделснае для ре гев«рапии  
S 3 слоты ил п р а в и л ь н ы х  раство  
і о і  Е и с л у ч е в и я  ке а е з и о гэ  к у  
sopoca. Отделение о б ж и га  у д л и ­
няется и ь дополнение к  им ею  
в іи м с я  7 ДВ0ЙЯ5ЫМ вечам М еля  
• д в б а в л я а іс я  4 в л е втри че ска х  
к е ч и  с гс т с м и  Грю невальда.
В вутрЕ дехоЕ сй  т р а а с и е и  в 
в о и ч и л ь ы в н  ц о іе — иоварельсв- 
ѵые дороаски и  в іе к т р е к а р р ы .  
П т и  ц е х *  оборуд уется  маетер- 
(Е а я  д ія  в б р & б ш и  ф ил іеров- 
воб«д .те в .
Д л я  п о кр ы т и я  тп іе гр а ф н в й  
йрои іЛ С Е іі. ’ не вы иускаем ей  
в и в н ко в а и и о б , а н ти  коррозий  яы  
м и  п о кр ы ти я м и  (олвф огавие, 
ф осф яярование), к  зд»вию  во-
чя~»ного цеха  прнстранвает- 
< і с н ц в а л ь Е в е  помещ ение.
Галіюничес.ь ий цех оцинкова 
ния и омеднения егрѵяТСЯ И 
• ( орудуете Bics* на ^8 агре­
гатов ^конвейеров). Здание 3 -х  
втажкее, длиной около 120 мет 
р«ь н шириной 75 метро* Аг­
регаты стаіяггя so втерев эта
ш т у в . С та н кя  вам ечев©  частнч  
во Е о л уч кть  в з  л и кв и д и р у е ­
мого Белерецкогв гвѳздшльиого  
ц е х а , а ч а е т ь  будет изготов ­
ляться ва веете, Р е в д ви скви  за 
ведом.
Ремонтный блок. Шмсійк? 
востроика и  оберудебавве со­
верш енно нового ревентвого  
цеха, с отделениям и мехавнче- 
сееми ( п е к а р н а я  н  
стол ярная) ку гн е ч н е -ке те л ь  
з и м  н эл іЕ трорем бѣтвы м . Л и ­
тейная строится новая іб л в -  
зи Е е^анвческогѳ  цеха и  в от­
дельном ЗІЗЕЕЯ.
Д еревеобдм очны й вех  с ле- 
соймлеой вел учает лиш ь
Транспорт. На влеиадку 
вавод а зааедятся железне-дэ- 
р®жяые аута широкой колеи 
жепоервдетвенво к вехам, ж 
имеющийся узкоколейный 
трансферт вамвчея к ликзі- 
дацив. Броме тоге, завод будет 
иметь шэгзейвш дорожки дія 
автотранспорта.
- Vазофикация. Дм прокатно­
го цэха в нечеі для отавга 
яровзюки исЕользуетея, рас­
ширяемая иа 2 газогенерато­
ра, существующая газогенера­
торная етаниия.
Складское хозяйство значи 
твльнэ улучшается. Склады 
топлива расволагатотся вблизи 
газогенераторной станция и 
тоялоэ л е строив й траля.
Благоустройство. Преду*
РАЗДОРЫ  В ФАШ ИСТСКОМ  ЗДАНИИ
На д н я х  в городе М арбурге і Н а  состоявш ем ся 2 1 г а  в щ з я  
(Г ер м а ни й ) е речью  в н е т у в и а  і с в б р а н и  и ащ ао на л -м ци ал вата -
заместитеаь г^авы фашиетскойічесміі карти?! выетуинл mb- 
двктзтури Гйтлзра—Паайн.; нистр ир^^аг^нды Геббельс. 
Речь ІІайена в Марбурге рас-]Острие его речи было яаврав 
щевиваотся, как резкое вняв-; лш> вретвв Павеяа.
леяие глубочайших поетввор* 
чий внутри правительства & 
жаа ярямез вризнаияв сірь?#- 
яйге ухудиеяия водвтвчесиогв
Геббельс особенно я ш а л с я  
овровергауть Д а н е н а , чг® 
я4строенин ш и р о к и х  масс п  
время ухудшаете* в  в в с к ію -
яоложеяиі внѵтри етраны. ічительно резкей фгрме в р в іы -  
В своей речи Пааен заявил,! вал свею аудиторию „дать
что  фашистская в ечать не 
отраж ает действительного  в о -  
ложевяя настрееявя широких 
масс. ГерианскиЗ народ/даже 
по словам Памена, еетро ощущает
отао^ пониткая врвяаз*вших' 
ся в иаци»над-социалиетиче J 
нартвв суб'ектев в ѳ д о р в а и  
яаяиввал-соивадизм.
Остановившись на внешней
кавиталистическую нужду. В политнчевкем щолвжевня Ге»- 
вем растет недоверие, он яра "манив, Геббельс заявил: „За 
красно відгт в остро pesrapy- еемвадаать месяцев нашего
«матрнвяетія устройстве наборе- справедливость
ЖЕОй реки Ревды s черте завода, 
зеленые насаждения в  ограж­
дение всей территории.
Для возможного к воетройке 
мартеновского пеха отводится 
место в северс-западной чаети 
влощадкв завода. Этот цех 
будет иметь подход желязне- 
йѳргжноі Еирокой колов в 
трех г;рнзевтах—-склад текли- 
Б2 , склад емхти н литеіиая 
F.3HSfa.
По пррдварктельным намет­
кам, общин затраты на расши­
рение и реконструкцию'завода, 
без карт-» ноБснего циха, еире 
являются в об,5 м и л л и с ш в  
рублей.
Кроме того, иредпвзежеиа
ет sa недостатка жених закзног 
вравительства, насилие и не-
Речь Панеиа вы звала  це­
л у ю  іу р ю  в ге р м а н ски х  и р а -  
в н т *л ь е тв е н н ь х  к р у г а х .
в а х о ж д е я и я  у власти  вынуж­
дены коястатарѳвать тот яв- 
чальный факт, что весь в и р  
іроявляет одно мнѳмяѳ о вае—  
бевшей іа в ть ю  то л ько  в е н а -  
влсть“.
АМ ЕРИКАНСКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДЕЛ ОВЫ Х  
К гУ Г О В  И СТУДЕНТЫ  ВЫ ЕХАЛ И  В СССР 
Г ^ у п в а  а м е р и ка н с к и х  пред Г р у я н а  студентов , во главе с 
етавнтелей деловы х к р у ге в  вы  известны м  писателем  Ш е р д ву
ехала в СССР, для ознагемло дом Эддя т а к ж е  вы е хал а  в
яи я  с к р у п н е й ш и м и  проныш СССР езн аком и ться  с театраль  
леанымя центрам и страны , для j мыма н  д р у ги м и  отр асл ям *  
в ы я з л е н ія  возможности  расш и  і ку л ь ту р н о й  д е яте ^ьяо стя  ГО|СР 
;е н и я  торговли. • !
ПОЛНОМОЧНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ  
СОЮЗА :с р  е  ГЕРМАНИИ НАЗНАЧЕН Т. СУРИЦ
Д ейтраяьны й  И сяол нител ь- Вместо т. Х и н ч у к а  яѳлчо-
ЕОІВбсТ «Іка рабочего псселка, 
звачктельвеа новое оборудева-} вркверно, Еа 3000 человек, 
вве, н© строится невыі «о идя части рабочих а служа- 
дельный склад, СЕіад гето-|щЕзг ^имеющих своего хезай- J рР«„яи«и 
вой вредуівкн и лесоавлка бі стіа. Доѵа ігамечеаы строиться 
котельввй на ониліах. ісогласв» последfего востаноа-
!?ый К ом и тет  С ою за ССР 
* ” вебодвл т . Х и н ч ѵ к а  Л ьв а  
М зіа й л о в и ч а , е^гласно его  
аресьбе, от обязанвовгей полнѳ- 
н ^ ч іе го  представителя СССР в
мочяыа представителем Сою 
за ССР в Германии наіяа- 
чеа т. Суряц Яков Захарьѳвич, 
ѳсвѳбождѳвный ет огхзаяяо 
стей яоляомѳчного вредста- 
витеія СССР в Турдян._____
Энергетическое хозяйство, j л е н а я  С Н К  to всеми удѳбства- 
Ввиду больш ого колЕчеетга! н и  и благоустройством. Месте
пр ©азведетвенного пара, кду&е 
го главным образом дм  гадь
расположения кбсеіка ese не 
установлено. Общее потребныа
ЕаЕическбго цеха (пЬдсгрез | кредиты н а  жилстроительство
в а в н ), вы работка  яара ^йстй 
тепловой ста н ц ке й , яелдотся  
невыгоднеі?, а поотому saiipo- 
ектировава  востро йка  тепло- 
влектровентрали, мгшнестью 
на 8§00 кнлоіатт, с4-ия варо 
вымй котлами во 800 квадрат 
е ы х  метров и ка 32 атмосфе­
ры  давления иара, кгждыі. 
Пгр. для врбн*?едствевЕих цв' 
лай и для сйдогреЕа воды. в*и 
равлясной іла отопления і.е- 
хов, будет браться мятый, меж­
ду  с т у п е н я м и  паровых тур­
бин , Эта Ю іілоэлектроцеатргіль  
выработает к год энергии до 
45,1)00000 киловатт часов, а 
остальное ко л ш е ств о  электро­
э н е р ги и , необходимое заведу 
в размере 40,000,000 кяловатт 
часов д о лж н ы  б у д у т  п о р у ч а ть ­
ся от р а й о н н ы х  сетей, соглас­
но пветіѴйОвліч^Ея У р ал эн ер го , 
через р а Е в н ку ю  Е вдстанцсю  
Me 10  на Хромпике, к у д а  б удет  
продолжена в з  Ревды двойная 
іе н е я  эл ектропередачи . Глав- 
ка я  іа во д б кая  подстанция  б у ­
дет н м гть  з  трансформатора 
по 5 6 0 0  кяловатт и  получае­
мый при вавряжении в 6 0 0 0  
вольт тск будет передавать в 
іеховыѳ элсктропѳдставцни,
измеряются суммой в 10 мил­
лионов рублей. СелЕхезкомби- 
р£т запреектировая с иовыми вло 
женвямй порядка 2,5 тысяч 
милів яев рублей.
Нтсго реконструкция заЕода 
в намечвЕ^мх нг-елелах потре­
бует каввталввложеяиа в по­
рядке 49 миллионов рублей, 
ье ечвтая стоимость нового 
ма^тееозежого цеха.
Учитывая, что завод после 
его расширения и реконствук- 
ц й е  будет давать дродукция 
ва 31 мн лион рублей 
в год, нужно койетатлріірать, 
что затраты вполне рантабель- 
ны.
По Советскому Союзу 
П р и с т у п л е н о  к  п р о е к т и р о в а н и ю  
У р а л ь с к о г о  в а н а д и е в о г о  з а в о д а
Л е зи в гр а д о кя й  хи м и Е о -T e x j Программа но л истовом ? п р о ка  
в елсгичесвий  и н г т н т у т  за з е н ; ту  вы полнена  на 17 в ю  -я. 2 3  
чрл н а у ч н о - іс е л е д о Е а ге л ь с ку ю ізь о и я  н о л н о е А ю  $аверш ея( 
работу по в о а у іе я я ю  іа з а д и я  I программа в ы я л а в к и .
(м еталла). Сырьем для взвл ече ] До я о ч в в у  домохозяек, завох
н гя  вае§дия служ ат ш гак, по 
л у ч ш ш й  нри lep e iesE e  ураль 
сеёх титано-магнититов." В 
шлаке ссдержитея Ь ярец, ва 
надчя.
На основе полученных дан 
г ы : ,  Гимеромез праатупнл е
србектвроЕанвю вервого в Сою 
#е круяного Уральского ван а­
диевого ззврда.
Тагил‘•скс и металлурги че- 
сані ззьод виДЕодят итоги аер 
вого этапа участия з всгсою"?
т .к .»  и и » .  ^  і % £ 3 % Г 2 Я Е  5угу*
веквымн оргакнзацвями Ревды , -------- --------------------- !
и ьсего района стоят очевь ьо р « тки я  срок, к  1 и ю л я  1 9 з 5  
больш ие задачи создания кр а й - j года.
не иятереевоге  пр е д п р и я ти я  Я  гл уб око  у в е р е н , что кол -
сою заего масштаба, имеющ его  
огромное заачеиие для веего 
У р ал о -К узб а сга . Срок для вы -  
по лвен и я  іа к е З  гр андиозной  
задачи весьма кор®твай в  тр е ­
б ую щ е й  четкой  р а іо т н  от  
всех участи и  гов э т о г о  
п р е д п р и я т и я .  Необхо
которые расяределят далее дама немедленная мабилазааия
тов во агрегатам и стая вам.
Водоснабжение. Техниче­
ская вода будет получаться от 
заводской васесяой станщин, 
исстреенЕбЁ ва берегу воуда, 
недалеко ет влѳіини. Пить­
евая вода і<; \zo. ® аа к 
получению от вооонровода по­
селка Среднеуральского комби­
ната.
всех имеющихся сил для разю 
рота работ, начинаемых уже е 
настоящего момента. Это тем бэ 
лее пео£хѳднмо, что приказом 
тсв. Ордж'янкидзѳ на іервую 
очередь работ, т. е. ва элвж? 
трофйкацаю я керовборудршяио 
прокаткого ц а а , уже огауде- 
ны кредиты и этй работа дол 
жяа быть закончена в особо
л з к т я в  рабочих и  инж ен е рн о -  
т е х н и ч е с к и х  р а іе тв и ко в  завода, 
совместно с хозяй ствен н ы м и , 
проф ессиональными и  п а р т и й ­
ны й  н ор га а и за ц й й м и , с ікомо- 
щ ѵ ю  р а й о н н ы х  и обл астны х  
у у га низа ца в, с честью  с п р а в я т ­
ся свозлож еннаой  яа  н и х  зада­
чей, и в 1938 году Р е вд аи ски и  
завод будет в ка ю ч е н  в число  
д е й ствую щ и х р е іо я с гр у в р о в а н *  
я ы х  к р о д п іи я т я і  С з ю іа /  даю- 
шйх 100 прея, вы волнение свѳ 
ев конструктивной проззвод- 
сівенвой мощности.
Технический директор 
Рездмнекого матизнэ- 
маталяургмчвекого завода 
инженер С, В. Бельте?
аін ведвв  в культурное со»т»я 
нио Чпстота в иохах, в завод  
ском дзорѳ стала неот‘оялемо* 
частью борьбы вы пслнеіия 
программы .
Чугуя«ллтевный цех Урал 
ваш а 23 июня закон^ял вы 
волнение месячной программа 
тю біянгаи. В аехаао-сборочаыЗ 
цех сдано 427 сегментов (дета 
лн тюббяигов) вместо 425 
плановых.
Ударники передела тюббив 
гев чугуаолитейного цеха, вод 
руковэдсгвом кастора Валажао 
вз, снизили внутри-цеховый 
брак до 1 врац. вместо 6, уста 
вовяенннх нормой.
ПрензБодетво сегментов юл 
костью освоезо. Лятейщмзя ве 
пекл?: чались на выполвовиі 
июльской программы.
Совкарком РСФРС обязая 
"СвердлоРскьЗ Облвсаолком в 
оргкомитет Челябинской и  
Обскѳ-Нртышбкрй об-кастей уско 
рить работу во разделению 
вредпрнятиіі местной промыл 
ленности. В Свердловске долж 
но быть созвано специальное 
совещание, для согдагосаяяя 
конкретных претензий по вза 
пиорасчетаг вродшшіеняости. 
Совяа^еи принял к св«двнію 
согбщенио варкомфвиа РСФСР, 
чго им переводе яо Сіердлоаско 
му Ѳбаиеяглкоау 4^0 тысяя 
рублей за счет Чеіябинсюго 
Облисполкома.
П Р О К У Р О Р А  т .  В О Б Л И К О В А
Н а  п л о щ а д к е  Т р у б с т р о я  в и н о в н и к и  з а ж и м а  
с а м о к р и т и к и  д о  и х  л о р  о с т а ю т с я  и а  н а к а з а н н ы м и
П и с ь м а  р а б к о р о в  и  р а б о ч и х  и г н о р и р у ю т с я ,  р ^ о б л а ч а е м ы е  
н а р у ш и т е л и  з а к о н о в  п р и к р ы в а ю т с я ,  д е й с т в е н н о с т ь  
р а б к о р о в с к и х  з а м е т о к  з а м а з ы в а е т с я .
защиты нарушителейС ростом активности рабочих 
я ИТР в печати, с развергыва 
»и«м смелой самокритики, новей 
рая на лица, за ііослЛДнее вр*> 
гмя «а площадке. Трубстроя 
вскрыт ряд фактов прямых 
лозытек зажима самокритики 
и явного гонения на обществен 
пиков - рабкоров.
После вскрытого факта сня­
тия стенной газзты бывшим 
инструктором пестоойкома ао 
двтуяреждѳвкям Черны*, ко- 
торга является чуждо-кяасеовым 
элементен (дочь торговца), была 
р а з о б л а ч е н а  г р у п п а  
р а б о т н и к о в  коымунйль- 
*о-бытового отдела и санит р- 
H'fi стансни, в яйце Шканова, 
Лувлна, Магафонова и Каржава 
в а, которые систематически 
-травили общественвипу раб кор­
жу тоз. Дворкину.
Наряду с этвм при проработ 
ке решения райкома партии о 
Зажиме самокритика на Сйел 
ѵ р ілмедьетрое и постановления 
і а;.ткома об этом-же вопрос3,
: а пяощадкі Трубзтро», на 
ле вом строительном учаетне 
,д» оишт-льно вскрыты случаи 
от пычых у г р о з  о т д е л ь  
, м р а б к о р а м .  П р о  
,!В  j  ларька Фокин угрожал 
раокорѵ Буравцеву ва то, что он 
ь^крыл его неоднократное по­
явление в нетрезвом виде на 
работе. Инструктор каменщч 
ков К:нышев, разоблаченный 
гак дезорганизатор трудовой 
дисциплины, неоднократно еры 
вал работу, распускал рабочих 
раньше времени, часто выхѳдил 
на работу в пьяном виде, что 
лргв?ло к низкокачественному 
выполнению кзадки стены в 
доме № 3, такае угрожал раб 
sopf десятнику— Никулину.
Нгрчду с административным 
зажимом самокритика, имеются 
njoHB ,ёаия антисемитизма со 
еюроны вав. детяелямн Ел? 
заровоЗ к і;лбілнвцѳ еврейке 
—Гофман.
До сегодвяшаего дня . ни один 
вз виновников зажима самокря 
тине и гонения на рабкоров 
еше не привлечен к суровой от­
ветственности . Это служят. 
стимулом к дальнейшему нроц- 
Еетантю гноЙЕіка, ,лоходу“ на 
общесівеняякоз, рабкоров я аа- 
н нчу самократикл.
Это еще не Есе. На плѳ 
щадів Трубстроя имеются фак 
-ты ьгворпровання рабочих аи- 
<сем, помещаемых в печати, фак­
ты намазывания девственности 
рабк ровских заметок, факты при 
крыгавия разоблаченных нару 
шителей законов.
Взять бы к примеру зам. 
нач коммунально-бытового
стдгла Шканова и коменданта 
•іех.горьдка СоколЕива Ими было 
іроязведено незаконное, наевль 
ственнее выселение из кварти 
ГЫ лучшего ударника гаража 
шофера т. Левашева. После опуб 
ликования этого возмутитель­
ного издевательства над рабэ- 
чим Левашовым в местной пе­
чати, 4-го апреля материал 
*ыл направлен в райврокура- 
ТУРУ- Для привлечения винов 
вых к отЕетственнестѵ.
14 мая редакция „Уральский 
-тр?банк“ получила офнциаль- 
sce о о о бщ е н и « от пом. проку- 
ро.а т. Снманова о тем, что „не 
I е ательство над рабочим удар­
ником т. Ле»ашегым проверкой 
j е подтвердилось. Из квартиры 
Левашев выселен Ев был (лич 
кые іокавания)“. Наряду с 
атвм извещением, редакция 
имеет ваявление от пострадав­
шего т . Левашова, который 
«ипет: „насильственное выселе­
ние аодтверж аю, прокурор для 
ьыясвенвя фактов меня не вы­
з в а л " .  Да и не только заяв­
ление самого Левашева, ведь, о 
выселении _ лучшего ударника 
звает вся площадка.
Как-»;ѳ это так? Такое дей­
ствие помпрокурора Свмаьова, 
нначе, к.а в б е з о т в е т с т
•еаным о т н о ш е н и е м  к 
езо'й работе, квалифицировать 
нельзя. А нарушителе вакона, 
воспользовавшись этим, ехидно 
лорадствуют.
Неоднократно пойсіціемые »а 
метки и письма рэбоч: х в газе 
те о беазяконі&х дейет^иіі и 
творнкых безо брав рях Ш кя но­
вым к отяеяі>«ымяиссменд8ьттамн, 
в частноеги, Баранов ’м и Макси­
мовым, выражающихся в яв­
ных издевательствах нач рабо­
чими. систематических «іькнках, 
йсц. льз® 'аяии служебного поло 
жеввя в своих личных инте­
ресах,—абсолютно не получают 
требуемого, і-траженвя и дей 
о^венчости. Вее нрояелкн раз­
нузданной шкановсиой пьяной 
ватаги проходят €ѳзнаказаино5 
ка« будто бы незамечаемые 
обществ-нностыо плэ-цадкл.
На большинства рабкмовских 
зам ток лет anjatori р^агирова 
ная оо стороны отдельных руково 
двтедей участков. Большее вни 
маииѳ общеетвеЕнести уделяет­
ся строительству трубопрокат 
него цеха, где до вих пор ц$рят 
безответственность, имеются бес­
конечные переделки и брак, на 
все сигналы и вскрытые безо­
бразия рабкорами через печать, 
руководство участка в лице Ки- 
рикоеа и Ремизова, вместо борьбы 
за исаравлеиие допущояных 
ошибок, отделываются молча­
нием, бросая упреки я адрес 
газеты: „когда же, нажимая, перо 
станут о нас писать". Такое же 
равнодушие проявляют и парт­
организатор Вояегов и профорг 
Васильев. Ня по одной ваке?ке 
»е проведено никакой работы. 
Эти дюди не хетят считаться е 
общественна! самокритикой, оаи 
еѳ рѳ любят.
На ч сть помещенных з'меток' 
в газете, редакция ''о’ тч^ет от­
веты, го большинство из ответов, 
нземютря на дойитвигел?н->сть 
факта, ничто иное, кая попытка 
опровергнуть факт. Взять хотя 
бы, например, только два ив 
вих.
Р^бкоо оигнчлиічроваі о безот- 
вег таелном отн шаяии к лабо­
раторному оборудованию, которое 
было выброшено вз ск.-ада на 
улицу, что подвергало его 
по^че.
Посте помещения заметки в 
газету, ред'.кцзя получила* от 
управделами управления стран 
тельсгва т. Мачаева, которому 
поручен контроль аа действен­
ность заметок, официальное 
опровержение. Но так безответ- 
ственні составленное, что суть 
о про веркенвя Еее —е подт^ерж 
дает факт, сигнализированный 
рабкором. В начале Мамаев пи­
шет: „никакоголаРораторного обо­
рудования из склада не выбра­
сывалось*, а в конце сообщает: 
„этот ящик дгждл не дождался, 
а как только освободилось место, 
был занесен в склад". Так фор­
мальна, по канцелярски, бюро­
кратически отписываются от 
рабкоровских заметов, явно при- 
крывая винов ннков, творящих 
безобразия.
В г а р а ж е  много м:і- 
шин из-за отсутствия моторов 
бездействуют. Рабвор вскрыл, 
что на склада долгое время ле­
жит совершенно новый мотор. 
Почемѵ он не иояользуется? Кто 
виноват? Нач. автвгаража Кузне­
цов „реагирует14— „никакого мото­
ра в складе нет, мною 8 го июня 
один мотор исаальзозан*. А чоч?- 
y.j  он лежал до 8-го нюня? Об 
этом странный молчок. И такие 
случаи двухсмысленного „реаги­
рования" so единичны.
Попытки опровергнуть дейст­
вительность заметок явно брооа 
ют обвинение на рабкоров, ко­
торые, якобы, вашут неправиль­
но. ^
Все вышеприведенные факты, 
со всей яркостью подтверждают 
наличие ва площадке *гнорирО- 
вання рабочих, рабкоровских за­
меток, попытки замазывания не-
почет >в н 
законов. •
Обращаясь е открытым пись 
мом к: райпрокурору тов. Ввбли- 
кову, настаиваем иа ускорен­
ном проведении расследования и 
устройства аоказательногв суда 
гаі-ѵиітовннкамн зажима само­
критика и г®нения на рабкоров.
Шряду с этим просим тов. 
Воблігкова обратить внимание на 
деіствия своего пгм'.щиижа тов, 
Скманова ио матариаду о вы­
селении из кваьткры лучшего 
удврни^а гаража т. Левяшева. 
Мы считгем, что дело о Шкане- 
ве в Соволкине должно быть 
н реемотрево и виновные нри- 
илечены к строго© отввтатаенно- 
сти
Мы нааеемгя, что при помощи 
Брокуратуры а ра'-онной газеты 
„Под знаменем Лекина“, рост 
ак^явноста массовой самокри­
тики рэбгоэов будет огражден 
от всяких жопыточ важяма и 
гонения, а взнавники поавстт 
до "ж оз наказание по всем стро­
гостям закона ир«лотарсЕЭй дик­
татуры.
Рэяіачтор г а зет ы  
„Ур.Тр“. НЭНМДН.
рабетѳ сеацій и де я у тат­
ских груяя и выаѳс нветанов- 
ленаѳ, чтобы в:е руководителе
Секретарю парткома Вилимбая т .  Михалеву
Нет у совета массовой работы
Опгиасйэвая рабѳта секции и 
ДѲКуГ£ТСКйХ групп при Биди* 
бйй^8Е0й нгееовегв все еше не 
назрав існ а . Сэвция: п р к ы ш - 
ленягя, кйммувально-дорожяая, 
культурвѳ-сецнальиая, свяіи, 
ревзакѳяиости, ф зяакевэ-н ало- 
говгя н -с э в е т с ш ’О кэжтроля 
б®2яайству®т.
Деіутатскве грунпы яе б*- 
Гютея на преизводвтвв за вы- 
В5л*винв програикннх нядазай.
Налицо .брак. Трубэитеіянй 
цех краюеат громадина убаг- 
ки.
Д еіугаты  совета не §«зм а- 
вял8 рабѳту в цехах, раз‘- 
яеяи тегь к е і работы ведется 
п^даттоіжо. 9 июея црезя- 
диум вбеуждад вэарео о пло-
груяв
рабо-
пэсев-
будут
СВ98Х
ееацай н девутатсхих 
развервуля оргмасеевую
ту в ёікжійшие дяя.
29 июня на пдавумб 
вата вс® румвздятел 
отчитываться о работа 
секщий.
Всэ тормозящие раіэту и 
мешающае работать будут в 
аоззром отеззаяы и кояесут 
взыскание. 4
Пр53іди?му восвавета кужиа 
чащз нагдугаивать доклады 
руководятедег cesjaa и грувп 
на рабочих еебраннях о работе 
! сакчий."
Александров
САМИМ РАБОЧИМ БОРОТЬСЯ ЗА  КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИЙ
Из ? .кдаа  М0ханичезк5га 
цеха Трубстроя іо тз ііа зая  ре- 
мзнь д^днэй 20  метров, и я -  
рінаі 120 миллиметров и т5л- 
щячой ОіѲіэ  5 мязлйкетров.
Езть в цехе рабечйѳ-удария 
кя, йэ ояи яо следят за ка?а- 
ctsjk в ы п у с к а е м о !  
п р о д у к ц и я ,  систематиче* 
езя цех выйусЕЕаэт брак, бескѳ 
кетао пвртят материал. С ера
вуго очерзді дідкяы бороться 
удіраяаи, нэ ена не ечитаюг 
эт» пиатныу делом ударяика, 
не ведут борьбы за качестве 
ире?укции.
"Ну.заэ яа дале бороться е 
недостатками в ра5этѳ, езоевре 
меяяэ иі ншзвать, указывать 
иа надэстатка, невзирая иа 
лица, только тегда ѵіжяэ яа- 
щоавіть работу цеха я* нор-
кем й ра5гяльдяйбтв)и в аер-імаяьнзиу руслу- Означав.
В ВОЛОЧЙЛЙЕПОРТЯТКРАНЫв з г р е т ь  ш т т  за
НЕЗАКОННУЮ НАДБАВКУ
По своему уематреяию дма 
ет надбавку ва товары ззвеіую 
щи8 магазином деревни Пэчи 
век IIIплков.
Пэеяичаую наеву» мук? ей
продает тгк: Аракиной ІК"а?ее
во 1 ру5. 23 кон. за к м ’ грамм,
ПІаточаі—яѳ 75 коя,, Ерм^ко- Іработает еве^итльназ бригада
ву Вагіто^у—?о 1 рѵб. 50 к jm  q 3pabrs Ні очистка ' этих
и Махатевэй Марии Ов.—по 1 :Краіовот нзвеети. Чистят важ
руо_ть ко^. дакой, нроиывног и макѵг
По чачладйой килограмм
В воіочильиѳи цехе 'Груб 
етрая ииеатвя 10 пгд!еиаых 
импортных кранов. Кэгдч бе 
лили цех, те люда ве д»гада 
лиеь пекрыть чех ьяэудь эти 
краиы и они ошалиеь за 
брыдашиыми известью. Мяегие 
машзязые части из'едена из 
вестью и яаржавѳли. Теперь
стоит 72 коя.
Шатоз, Аликин.
В ПОЖАРЕ ВИНОВАТ 
СЕМАГИН
Н ’давнз, во вияе Семагина, 
яа Трубетрое загоралась в а к л і 
у желвіяой дороги, и назкѳао 
подэегевша? я)ж арн?а кгнза- 
да сумэла пожар пэ®дотвпатять. 
Еаклю  нужв^ б а^ ѳ  убрать в 
склад, ро С ш аги н  этого ие 
хочет делать, оа не дорожит 
соцталистнческим имуществом.
П^ра Семагаиа арязвать к ао 
рядку.
НОСОВ,
намѳм и кересяиом.
Всего работают 22 человека. 
Ч яем т  каждый кран ио два 
д*я. 4
На ѳт? очяе?ку будет иетра 
чено 220 раіочах трудодий. 
Работают квалифяцироваяиыэ 
люди, когда и і  мжнэ б яле 
иезэльзввать и і болге иуасаей 
рабие.
Вэ время вебелкя цеха на 
к разы клали доски и баз**, 
от чего перегаулнсь иеркла 
машия9Ы£ частей.
Яужзо иаЭти коікретиых 
взновчзюз таіэй беіхззяіст 
в*яго;тя, перчи машяч, иака 
зать ах и изучить других на 
эюм у реке.
Слесарь мягажяоге 
цеха Трубстроя 
бвхачав.
ОГОРОДИТЬ Р А Б О Ч іЕ  ОГОРОДЫ
За-аженяые рабочие нкд-твя ле а г с т а в т  с 1 го нюня сторо 
дуальные огорода 1-ге учаегха.®», ае ем все ещ5 нет. 
Тоѵбетроя до сих поэ не! „  . R
загерожеиы. По огородам ходят ; Еа згвУа8У сейЯЗ f лн себ^  
овцы и козы и с‘вдаюі °51f "  Л
евеяі. ііечвчу то не пров»рт |ДвзьГЙ ползает ю 
s ж ззь  пестааемвяие горсоаа РавХ0*в8а!И 4 0 , ,3 „ 
та, ие штрафлог в!зде^ьцег>, П0Р не выда?9Т ра ’ а 
коз и овец, выпускающих их*8^  BS& мдеініаагся язав
на свободу. j
Рабочее собгазие иост^яовиі
и х.
КЗ
сих
вге 
травдии*.
Малышев
ТРУБСТРОЕВСКАЯ НУЛЬТУРА
(Посвящается Д. П. Слепушкину)
Нэ Елотдке новостройки 
Вдоль уборных иль иокойки 
Нет приличного пути...
А іерой—не подойти!..
В?е течет, „благоухает", 
Что, кѳяаіио, каждый 
зіает.,.
А хотят цветы садеть 
И кругом озеленить!..
Будет мялзя картина—
Завах розы иль жаемзна. 
Сделал ветер поворот—
Сн&ва запах, ю... не тот!
Вся пеэзия разбята...
А иемойная Нариита u 
У стояеввй ПТР— 
Безобразнейший пример! 
Там на четверть килоѵетра, • 
Е*ли етанеиь против ветра, 
Так струится аромат—
Чте жатые не будѳшь рад! 
і
П так, дальше, в той же 
стиле,
В тех же красках, в тай 
же еиле. 
Неужели иозабыт 
Лозунг наш— ,3 а  новый 
быт“?
Езди мы песяотрим строго—
В этих ямах злого мнего...
Нх давно иора изжкть,
Чтоб здоріаьем дсфгзсзть!
Не такие мы'натурм, 
Чтобы навыки культуры 
Не похятны были ван, 
Пречь с дороги стаонй 
хіані
Уж коль стректь—так уж 
ст* роить, 
Что§ культуру нам утроить, 
Чтоб не выглядел дырой 
На® единственны! Трубстрой! 
Чтоб рабочая площадка
Образцом была порядка, 
Чтоб не думать ьаждаі 
раз
Завести нретивегаз!
А рабочий? Что он екажет?
Ои едва-ль язык ириважег!
Не культура, а возер!
Бкет тревэгу санвідзор!
Прад дипеи такого фзкта 
Нет е культурою контакіа, 
А в итеге: «аромат?...
Кто же в этом виноьат? 
Гда-ж ты, матушка—культура? 
Что ии шаг—карикатура.. 
Только Ж4ЛЬ, что в ,Ё?зквдиі“ 
Наш еюжет не уг»двл!
■ Чаете слышишь—неужели! 
Быть не нвжэт!... В с*мея 
деле?..
В самом деле иди нет—
Пусть іачальетво даст ответ!
В. С—Кйі j
Организовать фязкуяьтур?
Р а й о н о ,  к о м с о м о л ,  п р о ф с о ю з ы  н е  р у к о в о д я т  
ф и з к у л ь т у р н ы м  д в и ж е н и е м
БИЛИМБАЙ ИМЕЕТКАЖДОМУ ФИЗКУЛЬТУРНИКУ—ЗНАЧОК 
„ГТО“ ВТОРОЙ СТУПЕНИ
Фазкультурныі комплекс 
„гвтов к груду к ббероже“ ві«- 
J08  ступени содержит ь' осма­
ном *е же гиды испытаний, 
как  и яервыі, не пред'являет 
йелее высокие требования к тех 
нике их выполнения, требует 
большей фраіівскві подготов­
ка.
Комплекс первой етупеви 
является начальным. Он jsaet 
элементарные каш ки з обла­
сти физкультуры. Его ВЬЙДѲ- 
ВЕ© разрешило задачу иагеово 
го вовлечения трудящихся ь 
фязвультуру. Теяерь, вв'да в 
рядах ф из к у л ь т у р н а  ко г 
насчитывается более волу 
щ з, м и л л и о н о в  сдав 
шик- нормы sepeoS ступе 
в к, все настойчивее и острее 
выдвигается задача повыше аза 
качества и фявкультурики 
звачкв.ты ерг&аизуіотоя ва овла­
девав саортивной техникой, 
без BOTOfel нельзя сдать нор­
мы в» втцрэй ксмллеѵс.
В нормы ГТО в горев стуяв* 
ни входяя 25 цоваиевик*
алять автшобнгвм; трактором» 
моторвой іэдкой и и  плановом. 
Наковб?, від® «ройтя на лы­
жах 20 километров за 2 часа
10 минут и прмгиуть с трам 
елеяз на лыжах не меньше 
чея ва 14 метров, а тааже 
сделать непшакяз в е8‘еме 
норм „ворошиловского стрел 
щ и.
Зяачист второй ступе?» 
должен. уметь снасать утоса 
ющвзг, практически зи^ть один 
из видов самозащнш (бок:1, 
борьба, фехтование), гамоетоя 
тельно составить и проьестн с 
груаноі физкультуру ю заряд 
&у, выполнить серзю ушраж 
аёний ио гимнастическому ком 
алексу, довэльно трудному и 
елвжйоиу, и участвовать • в 
календарных еореаяозааиях яо 
сзіртиграіі.
Іомнао умеяня поделы вать 
физически® увиажнекая, еда 
ющй.1 иенытаяня д...:дев об
В Ы Ш КУ  
Комитат комсомола Бялви- 
бзевскѳго завода во время но* 
ставил вбцрее перед хозяй­
ственными оргаензациямн в 
ностройке купальной вышки. 
Этого билимбаовцы добились.
Тгперь дв*м и вечером от­
дельные рабочие, служащие в 
молодежь в свободное время арз 
ходят купаться с вчшка.
Плохо, праяда, оборудована 
раздевальня, нот гере < ргдкн, 
которая бы отделяла мужчия 
ет женщин.
Комитету ммеомола надо до­
биться того, чтобы помещение 
было перегорожено нбыла на­
строена купггьля.
НИКАКОГО 
ВНИМАНИЯ 
ФИЗКУЛЬТУРЕ
О ведноя станция, моторных 
лодках, о парка культуры и 
отдыха разговор начался в зи 
мы. Н> результата ншвакего 
задать маниями основ севчт, Разгоу0р озтался разговоре??, а 
слой фазкультуры, ув;кдуяа ■ горлд до сих пор без воддоЗ 
родаоге Сиоргизг»#ге дь^жййия, С7щЧщ[|^ без моторных ледок, 
требеваний. Расстояние а 60 уметь провестк г-*. эін темы.беа иар5а культуры s отдыха, 
метров вадо пр&бежахь е вин- беседы, іыпвлн; г . санииня) Председатель горсовета тов. 
тсвегай н в иолвей военной мум и т. д Кисов г» одпк кз заседаний
выкладке а 11,5 евкуяд, ш>ть| Но каждому гиду вспыта бЮр9 райкема комсомола заве-
нвЭ требсіаиия дзя мужчин рИ, чілеяов бюр*, чхо в нинеш 
несколько выше, чем для &еа НЮ8В Веену будет яоет^вгяо все ,а 
щпз. Так навример, ф і?кѵ іьі9т к ’зіс»мола -твебуется живая 
турнвк должен нрыгнуіь в ьы фИ5ачвз?ая цомсщі, — помоіь 
согу ва 1 метр 40 саятам тр., ^ стоіят > лес. Вет тут
а ' ф я з к у л ь т у р н н ц з
п п  п р о ЧПу р д п ь с Н 0 М У  РАЙОНУ
километров яо среда® вергсе- 
вевнѳй местноітг надо преодз- 
леть в 2і м туту, в 3 мину­
ты 20 секунд взять 8 превят- 
втвнй военного городка, на нро 
тлжевии 400 метров,
В волной всеавой выкладке 
вадо аройти Я5 калекетаез в 
8 чаев в.
Бом яле кс врѳдусматриігет 
яри ж ок в внеету с рьзбеи ва 
1 метр 40 «авінметров, мета* 
вв е  гранаты во корндору на 
рісетоян ян  не менеѳ 40 ыет- 
р«в. Заплыв 400 метров в 10 
м инут, а вед водой увеяие 
вреялы ть  расстояние не ненес 
15 метров.*
Чтсбы получять зяачок, в у я  
яо кроме этого в велосипедном 
кроссе ва  20 квлом*тров 
пвкавать время не более едко­
го «аса, в л в  же уметь у вра­
на 1 м е т р  1ь саада- 
мвтрев, фязкультурпнк должен 
презлыть 400 метров, а фгз 
культурБЕца—200 метров и 
т: д. Броме этого, нормы завя
СЯТ от Ввіра;ТН®8 ЕАТСГвЛІ3.
Сдавшае все псиытаагя, вхо 
дянзие во второй квмашке, 
награждаются вагрудвыи *«ач 
кои „ГТ0“ іьтороі сТуиеви р 
специальной грамоте 3 вы шего 
совета физкультуры СССР Им 
присваивается звазае. аомаяд 
ного состава фязіультуряогв 
двякення. ,
j  Д. Тюляез.
то/и разошлась еюва с делом.
Вс« это говорите еще суще- 
етьующеа везкутительном врене 
бгкженим" к физкультуре в го 
рэдч. Вокруг физкультуры, ве- 
круг площйД' к, водной етан* 
цяй яе сездавѳ еще атмосферы
* своевроменяом речовге я по­
строй ке таковых как со стор» 
ны горсовета, рзйпрофеовета, а 
в ие^вую гоіеву рѵкэводнте 
лей іом ш ш а (Гусев и Сыро­
мятников), которые но вэнроеам 
фзгкультуры палец о палец ве 
ударили.
В этом—оеюгная яричнна, 
осыовяой «екгет привала летяе 
го споотявиог.' сезона.
Райаему комсомола, райвроф
НА х р о м п и к е „ п р о в е д е н а  о в д ю д в о д е к А Я
Ф И ЗК У Л Ь Т У Р Н А Я  С П А РТ А К И А Д А
В порядке я « д т « і к я  к об 
ластявй спартакиаде союіа fa* 
бочнх «сноввей х ів и и , на 
Хромпике 18 и 18 я ю в я  про 
гедеяа общезаводская саартаква 
да оо логксЗ атлотіке.
В спартакиаде и ряиялн  уча­
стке 10 коллектвво» от яехов: 
ФЗУ внставвло 23 ч ел о вгп , 
і»лектр*монтажный цех—10 
чел., ю ж аряѳе длпо— 7 человек, 
н овы і завод— 12 чел. и другие 
цеха. Всего привяло участие в 
саартакяадѳ 70 челоіек, не 
считая сдавшкх нормы ГТО.
•
Лучшие п о к а з а т е л и  в 
баге имеет Гаквтмн (занял 
я з  9 видов 8 первых мест), 
в  гр м ж н ах  — Федоре* Л. (ст. 
заьцд)в Полйвн.
Хорош вх результатов добил 
сх слесарь— м оітаж ннк Полев, 
т а з а *  Ра - 1 0 0  метроз 12,8 
са к у ід н  в яр ы ж ках  в дляну
и,28 метра я  в м е іа в іи  гра-. 
ват  42 метра 73 о птиметра
к ляцу это городу Первоураль
Вз жбшин лучшие—аабег ' ску. Растущие ветребності,
на 60 метров имеет Богданова 
(10 сек.), в ярыжках в высоту 
—115 савтяметров, в толяаяян 
ядра 6,30 метра и м та»на 
граааты 23,25 метра и Кзоно- 
ьи ла, нробежавшая 60 метров 
в 9,9 секурд.
Сяартакяада яривлекла bre- 
манве общественаевти гавзда. 
В первый день соревнозавяя 
площадва была иолва рабочи 
мз, йнжедеряв-те^ніческимя 
работника к г и служащими.
За пернэд нодг^товви к сяар 
такяаде н в момент ее ярове- 
деиия сдали отдельные в?да 
норм на ГІО по 80 человек. 
Выявились новые силы физ- 
вультуряиков, нривлечены в 
сружек новые рабочее.
Необходимо фабзавкому и круж 
ку физкультуры закренять ре* 
зультаты «вартавиады, немод* 
левго шцыовать инструкто­
ра и шире развернуть физ­
культурную работу на таком 
заводе, как Хромпик.
Ргшии.
раегуиах тяга к физкультуре— 
аояаіателя вашего яепрерыо 
ного фізкультурнвго роста. И 
тз, кт.) мешает этому ро.ту, кто 
пнтазтоя затормозить его, дол 
жзы пінеетв заслуженное на 
каіание._________ Дмитриев
РАЙОНО БЕЗ РАЙОН 
НОГО ИНСТРУКТОРА
Нри районном отделе народ­
ного 4.бразоваэия должен быть 
районЕый инструктор фгзкуль- 
туры. А ость ли ml'  Его 
нет!
Все пхськг, наетрукцнв, 
планы и указания со стороны 
областного «света фивкулыу- 
рн яолуччются ^айяолят* 
просветом и хранятся в - его 
столе.
РайѲНО надо вепровами
фязкультуры заняться во-еврь- 
езвому в найти инструктора. 
М о ж н о  ы а й т и  ра* 
ботяяка в районе—старого 
(физкультурника, значкиста, 
I хорошего производсівеннік<.
ОТКРЫЛИСЬ ШКОЛЬНЫЕ 
ЛАГЕРЯ
24 июня на Сщуралмедь- 
втрое в торжестввнаѳй обста­
новке открылась школьные 
лагеря на 150 детей.
Дети в лагерь выли направ­
лены в моторной Л0Д39, с 
•растром,
Нз открытии лагерей при- 
сут«тв9вал зам. иачальяікз 
строительства т. Щульман в 
«екретарь парткома т. Еормк- 
ло^
Родителей и гостей нрзеут 
ствовало аа открытии до 400
челогев.
ОТКРЫТА ВОДНАЯ СТАНЦИЯ
Водная станция Средуэал- 
медьетрея начала сваю работу 
с 24 якня. С 12 часов дяя 
началось массовое катанье аа 
ходках. Спущено 20 лодок. Под 
Н]ю стананю окружил© до 500 
зрителей. Весь день играл ду- 
хеяой оркестр.
Огвбеню довольна рабечая 
МОІОДОЖЬ 9ТЙМ. к'льтуряым, 
рязѵйаым рззвлеченіем.
Ира водной станции открн- 
вается чятаіьня и буфет. *
С в о д к а
выполнения производственно й 
программы 'Заводами оайана
за 2$ июня 1934 года 
М Е Т А Л П
(В т о а н а с)
г аз(И м
ш g o ГГ
РЕ В Д «:
14 J3 з
М Ѳ « м
Мартен Сведенв!! К»
Прокат сообщат.
ТРУоЗАВОД:
Марте» . . 63,7 70 109.81
Холодный . 10,52 75 71,9#
Горячий 1б,з 21 126,73
БИЛИМ5Ѵй
Домна 45 61.7 137
Трубы 34,6 21,7 62,1
М Е Д  .
ДЕГТЯРЧД:
і^едн. колч. 440 447 101
Сери. колч. 680 6U7 89
О ГН ЕУП О РЫ
Д И Н А С :
і Иерегезаа
кварцита . 400 123 38
Помол . . 168 137 81,&
Формовка . 175 122 70
Обазг . . 88,8 87,1 9&
ГАЗЕТЫ РАСПРОСТРАНЯЮТ
САМОТЕКОМ 
Зав. Р е м и й ш м  отделением связи тов. Крапивин 
нв знает своего актива
Ревдяжское почтѵвое атделз- 
нае к распространению райоя- 
ной газета отнеслось безразлич­
но. Зав отделѳнием тов. Краки 
кия не можот назвать ни од- 
вйй фамялни цехового упол 
номэченлого но пѳдасве как 
яа заводя, так и па гтрзнтель* 
стве.
Тор. Крааяэин пытался до 
казать, чтэ почтой быти при­
няты все меры к сбйенечеяню 
раезоостранения газет. Однако, 
установлено полн-se ѳтсттстааѳ 
мазг««э8 р°бяи  е уяоіиомо 
'вяяыми. Неумелая "постанов­
ка o rе.іати^иой работы довела 
до того, что яа июль касяцнод- 
яіпка so Р^адинскэву кусту 
составляет пятьсот с ляиним 
983? МЯЛЯрОВ, тогда KRK 8RT 
кусг яасчитыіаеі до 8 тыс. 
кялгенеров, техінков и рабо­
чих.
У рабетниды вкспеіицни 
БерметовоЭ вся годовая тет­
радь в отметках о ^есгоевре- 
меаіай доставке областной, 
аонтрадьноі и раіонной печа­
ти.
Чтебы обеснечнті. доетавку
печати и чтобы можно был® 
коатролнроватьее, рабочяе про 
йатки, мачтгяа Утюяоз в Не* 
крас#*, а также рабочие етро- 
нтельвтва предлагают каждо­
му пззьмонісцу kmsto жадоб- 
йѵю книгу пуп свб», с отве­
том на жалобы самвго началь- 
знsa по^ты.
Сайчас в Ре^де, вредетави- 
тез«:и газеты, созаестно с иарт 
коном, организован поход за 
своеврвмеяяугѳ доставку печа­
ти, в цеі», на участка и в квар 
тары.
Глушакоа.
Редактор М . К Д Т У Г К Н
06‘язлаяяе
27 июня, в 7 часов вечера, в помещении Трубетровв- 
ского клуба ИТР созывается пленум Первоуральского гор- 
совеіа.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об участии торовата во всесоюзном конкурсе по­
мощи железнодорожиому трансяоргу и улучшении ком­
мунального хозяйства.
(Докладч. т. Анисимов.)
2. Утверждение бюджета по горсовету иа 1934 г.
(Докладч. т- Нисза).
3. О готовности к сено-уборочноі камианви ьо рабо­
чим ховяйетвам.
(Докладч. т. Серебряков.)  
ч Явка всем членам совета оЗязательаа и аккуратна.
Приглашаются всѳ рабочие ударники, партийные и 
профсоювяые оргаиивации.
Пред. го р со вета  ИИСОС.
Секретарь ТУМАНОВА.
Утерянные донук«нты
Профбилет №9127519 ва им*
Ма*оф.зева Ф. Е. (барак J4 5 
Труб авела.)
Военный билет на имя Боро- 
винежих П. JI. (Первоуральск, { лова № 30.) 
геологоразведочная партия.) і
Военный о<і.іьт на имя Горча­
кова С. П. (Первоуральск, Саерд.
и
Выпускающая ГУСТОКАШЙН А. И, метрашхах СОКОЛОВ М. 
старший корректор ПАПЕРНАЯ А. А., стереотипер 
НОВОСЕЛОВ А. П., печатник ПАВЛОВ П. В.
